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Abstrak 
Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa 
Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una.  Dalam mengembangan potensi 
pendataan administrasi pertanahan di Desa. Metodologi yang digunakan adalah metode pratispatif 
dimana seluruh kegiatan di lakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan Aparatur Desa. 
Adapun pelaksanana kegiatan ini meliputi sosialisasi mengenai manfaat pendampingan pendataan 
administrasi pertanahan. Pemaparan materi juga dilakukan dengan pelatihan teknis yang 
dijelaskkan  secara  langsung di Kantor Desa bersama masyarakat terkait cara pendataan 
administrasi pertanahan. Selain kesadaran  warga masyarakat pun juga memanfaatkan potensi 
lahan meraka untuk kemudian dilakukaan pendataan ulang dengan cara yang mereka dapatkan 
didalam mengikuti sosialisi tersebut sehingga dapat memperluas pemikiran masyarakat dalam 
mewujudkan kesejahteran masyarakat dan mampu memahami apa tujuan dari pada  pendataan 
adminitrasi tersebut. 
 
Kata kunci: Pendampingan, Administrasi, Pertanahan  
 
 
PENDAHULUAN 
  Masyarakat Indonesia sangat banyak yang selalu kesulitan dalam membuat adminitrasi 
pertanahan dan sangat sulit memahami administrasi tersebut sehingga terbatas  pengetahuan 
tentang administrasi, mereka sehingga dalam tujuan untuk pendampingan pendataan administrasi 
bisa mengelola pemahaman masyarakat untuk mampu mengembangkan dalam potensi pemikiran 
sehingga mereka bisa memahami apa itu administrasi 
Pendampingan pendataan administrasi pertanahan umumya dilakukan dalam  hal untuk 
mengembangkan pengetahuan masyarakat Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten 
Tojo Una Una. Guna melibatkan pemerintah untuk memberikan solusi-solusi terhadap masyarakat 
itu sendiri sehingga masyarakatnya tidak mengalami kekeliruan dalam pedataan administrasi 
pertanahan tersebut sehingga dalam hal ini juga mereka akan mampu melihat situasi dalam 
pembuatan administrasi pertanahan yang lebih detail dan jelas karena di Desa Malei Tojo masih 
banyak masyarakatnya yang belum paham tentang apa itu administrasi sehingganya sangat perlu 
untuk mensosialisasikan tentang apa itu pendataan administrasi pertanahan tersebut sehingga 
mereka dengan mudah bisa memahami tentang pendataan administrasi pertanahan. 
Besarnya potensi dalam hal untuk mensosialisasikan tentanng pendataan administrasi 
pertanahan, maka dipandang perlu untuk melakukan usaha umtuk membuka kursus admintarsi 
sehingga masyrakat tdak sulit untuk memahami tentang administrasi tersebut, di Desa Malei Tojo 
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Mandiri yang berjarak 18 km dari timur Ibukota Kecamatan, 225 km dari Ibukota Propinsi 
Sulawesi Tengah. Desa Malei Tojo memiliki luas 196.563,86 ha/m. Secara adminstrasi terdiri dari 
3 (Tiga) Dusun. Wilayah Desa Malei Tojo memiliki ketinggian meter dari permukiman laut 
dengan bentuk permukan tanah dataran (30%), perbukitan (30)% dan pegunungan (40%). 
Mengingat efesien dan intenfikasi lahan maka pendampingan pendataan administrasi pertanahan 
sangatlah tepat untuk di terapkan di Wilayah Desa Malei Tojo Kecamata Tojo Kabupaten Tojo 
Una Una. Lingkungan  Desa Malei Tojo memiliki potensi untuk mengembangkan pendataan 
administrasi pertanahan dengan tujuan untuk  mencerdaskan masyarakatnya, sehingga mampu 
memahami tentang pendataan administrasi pertanahan tersebut dan mensejahterakan serta 
meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan administrasi pertanahan. 
 
TUJUAN 
Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan 
masyarakat dalam melaksanakan pendampingan pendataan administrasi pertanahan yang secara 
umum mencakup peningkatan pemahaman dan partisipasi masyrakat 
 
METODE 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 2019 dan 
bertempat di Kantor Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una. 
Alat dan bahan 
Alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa infokus, leptop dan alat tulis dan 
bahan berupa materi pelatihan serta buku panduan. 
Prosedur kerja 
Pada tahap pelaksanaan kegiatan di mulai dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan 
target sasaran di Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una. Dimana 
dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan 
disajikan pada tabel berikut. 
Tabel: Metode Pelaksanan Kegiatan 
Tahapan 
pelaksanaan 
Kegiatan Metode Materi 
Pelaksanaan Sosialisasi ke 
Masyarakat 
sasaran 
Pertemuan 
dengan 
masyarakat 
 Mekanisme pelaksanaan    
kegiatan 
 Program-program yang akan 
dilaksanakan 
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 Pelaksanaan 
pelatihan teknis 
Pratisipatif  Pelatihan tentang pendatan 
 Pelaihan tentang aplikasi  
komputer 
 Pelatihan tentang pembuatan 
admintrasi pendatan pertanahan 
di komputer 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan kegiatan pemdampingan pendataan administrasi pertanahan di Desa Malei 
Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una, pada masyarakat dan aparatur pemerintah 
Desa Mali Tojo Kecamatan Tojo Barat pada bulan Maret 2019 telah terlaksana dengan 100% 
program yaitu: sosialsasi mengenai manfaat pendampingan pendataan administrasi pertanahan, 
pelatihan  teknik dalam pembuatan pendataan administrasi pertanahan. 
Pada tahap awal pelaksanan program, dilaksanakan berupa sosialisasi dan  kegiatan 
pelatihan, persiapan, tutor, dan koordinasi dengan peserta kegiatan. Sosialisasi dan kegiatan 
pelatihan  dilaksanakan bersama tim pengusul didasari oleh analisis yang dibuat berdasarkan 
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pendampingan pendataan administrasi pertanahan. 
Perancangan ini di laksanakan pada bulan maret 2019 yang juga melibatkan peran serta aktif 
peserta program pengabdian kepada masyarakat untuk membuat skala prioritas program yang di 
laksanakan. Perencanan ini berjalan dengan sangat  baik berkat peran aktif tim pelaksanan dan 
peserta yang menjadi mitra program. 
Pelaksanaan tutor dan instruktur dilaksanakan pada awal kegiatan untuk memantapkan 
kembali program-program yang akan dilaksanakan pada mitra, sehinggga terjadi sinergi yang baik 
dalam kegiatan ini. Persiapan tutor dan instruktur ini meliputi: mencetak materi pelatihan dan buku 
panduan untuk pendataan administrasi  pertanahan untuk pengembangan pendatan administrasi di 
masyarakat dan Aparatur Desa sesuai sasaran yang dituju. Persiapan yang dilaksanakan  
berikutnya berupa persiapan peralatan dan bahan  yang dilaksanakan penyiapan peralatan LCD 
leptop/ komputer sebagai media pendukung realisasi kegiatan, dan bahan pelatihan 
pendampinggann pendatan admistrasi pertanahan. 
Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu  pelaksanaan kegiatan pada kelompok 
pendampingan pendatan admistrasi pertanahan, maka dilaksanakan  kegiatan sosialisasi dan 
kordinsasi dengan peserta. Hal-hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam 
pelaksanan program. Sangat  disyukuri pserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisi 
program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. 
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A. Sosialisasi Mengenai Manfaat Pendampingan Pendataan Administrasi Pertanahan   
Kegiatan ini dilakukan pada bulan Maret 2019 dan bertempat di kantor Desa Kecamatan 
Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una. Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Malei Tojo dengan 
tujuan  kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 
penampingan pendataan admistrasi pertanahan sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan 
akses administrasi. Dalam pelaksanan ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena respon yang 
sangat bangus dari setiap kelompok pendampingan pendataan admistrasi pertanahan dalam 
mengikuti perlaksanaan kegiataan. Gambaran kegiatan  sosialisasi  mengenai manfaat dalam 
pendampingan pendataan admistrasi pertanahan tersaji  pada gambar dibawah ini. 
Gambar 1. Sosialisasi mengenai manfaat pendampingan pendatan admintrasi pertanahan 
kegiatan sosialisasi mengenai manfaat pendatan admintrasi pertanahan dengan media peralat 
leptop dan infokus sehingga dengan muda mensosialisasikan kepada masyrakat 
B. Pelatihan teknik pembuatan desain pendatan admintrasi aplikasi baru  
Pelatihan teknik pendampingan pendataan admistrasi pertanahan di Desa Malei Tojo 
Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Touna, dilaksanakan pada tanggal 12 maret 2019 di halaman 
Kator Desa (Dusun 2). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat Malei Tojo dalam membuat pendataan admistrasi pertanahan yang sudah terbentuk 
tentang teknik pembuatan dalam aplikasi baru atau media baru.  
Kegiatan pelatihan  teknik pembuatan pendatan admintrasi pertanahan media aplikasi 
baru terdiri dari pemaparan materi kegiatan dann kegiatan teknis di lapanagan. Peserta kegiatan 
adalah masyrakat dan aparatur desa malei tojo yang terdiri dari 3 dusun attau 3 kelompok sehingga 
ddalam pelaksanan ini berhasil dengan capainn 100% dan tidak di temukan kendalan berarti. 
Ketersedian peralatan dan bahan untuk pendampingan pendatan admintrasi pertanahan  yang 
sangat mendukung dalam  kegiatan ini dan respon masyrakat dan aparataur desa dalam mengikuti 
sangat mendukun dalam kegiata ini, kegiatan ini diharapkan agar masyrakat dan aparatur desa 
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malei tojo dapat memanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi mengenai pendatan admintrasi 
pertanahan. 
Gambar 2.  Teknik pemberian  dan penerimaan materi pendataan administrasi  pertanahan    
   
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Teknik Pembuatan Pendataan Administrasi Pertanahan 
 
 
C. Pelataihan Tata Cara Pemberina  Pemateri Pendataan Administrasi Pertanahan  
Pelatihan tata cara pemberian materi dalam pendataan administrasi pertanahan media 
aplikasi baru di Desa Walei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupatenn  Tojo Uan Una yang 
dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 dihalaman Kantor Desa  (Desa Dusun 2). Pelatihan ini 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengetahuan 
dalam pendataan administrasi pertanahan dengan tata cara aplikasi baru dalam komputer. Kegiatan 
pelatihan ini terdiri pemaparan materi kegiatan dalam kegiatan teknis di lapangan. Peserta kegiatan 
adalah masyarakat dan Aparatur Desa Malei Tojo yang terdiri dari 3 dusun. Dalam pelaksanan 
kegiatan ini berhasil 100% dan tidakditemukan kendala yang berarti. Ketersedian peralatan dan 
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bahan untuk tata ccara pemaparan materi pendataan administrasi pertanahan dalam media aplikasi 
baru di komputer adalah sangat mendukun kegiatan ini.   
Pelaksanaan kegiatan pelatihan berjalan dengan baik terlihat  dari besarnya perhatian dari 
anggota kelompok dalam menyimak dan memperhatikan materi-materi yang  di  sampaikan dan 
juga pelaksanaan secara teknis dilapangan. Kegiatan ini diharapkan masyarakat dan Aparatur Desa 
mengetahui tata cara pembuatan penndataan administrasi pertanahan dalam aplikasi baru di 
komputer yang dilakukan untuk mampu meningkatkan kesejateran masyarakat dan Aparatur Desa 
dalam implementasi pendataan pertanahan. 
 
Gambar 4. Teknik dalam pembutan dan Pendataan Administrasi Pertanahan 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada 
masyarakat pengembangan desa binaan “Pendampingan Pendataan Admistrasi Pertanahan Desa 
Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupatenn Tojo Una Una” pada kelompok pendampingan 
pendataan administrasi pertanahan  adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat partisipasi yang tinnggi dari mitra program pengabdian kepada masyrakat memberikan 
dampak yang positif bagi pelaksana program, terlihat dari sosialisasi dan pelatihan yang 
diberikan dapat  berjalan dengan baik.   
2. Pelaksana program mampu menghasilakn luaran-luaran yang dihasilkan oleh program 
pengabdian kepada masyarakat ini termasuk dalam  hal peninngkatan  kesejahteran masyarakat 
Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una. 
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